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1967 鑎 3 貎苉譎芫芽荧莊腛腅荌莃荪草莓趆苌跀迊躖賌芪腁趑跛鍉電釷醹詑钅辞腅闢辞邧鍸苰酮
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荃荍莊荘鏬邼鉛苌莉莓荙荇莓荨覫苅跀迊芵腁鞬软電苍荃荍莊荘譹苑荴莉莓荘苌覈諝閔苉镙銅芵苄腁
荺荥莋苌靜雱荌莃莓荚莋鎙苌豯跏鍉醹躸苢腁詃銹苰諜苞邶釔豮苖苌荟莁腛荗苈苇腁醽釥苈铭詑苰
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iv腂苈芨腁躖賌钭邶賣腁荃荍莊荘邭镻苍腁酄鏠苉蹣鞯芷
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闢辞詺芪 69CLC 苌酄軥苌郓鑃賀鍸詺苰銴芦苩苆腁 71FC 见隿趑苌郎電觯軐鎙芪讒软芷苩 71 鑎諮
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71FC/92FC 见隿趑苌赠苜芽苍軳鏼蹻郝苉芨芢苄鑎諔 15 障荧莓裈迣苌詃迣靁醗芳苪芽郎電腩讒软
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苩趑芪 71 鑎諮诠见隿趑苉苈苁芽躞苉蹸閥苭苪腁鎖詙趑苅 71FC 芪钭賸芵芽鑎苌酏鑎苉軳芯軦苧苪
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苰苜芩苈芤芽苟苌苠苌苅芠苩腂 92 鑎諮诠苉芨芢苄苍腁讒软诠苍鑎躟讒软诠苌苝苅芠苩腂苈芨腁 1996鑎 6 貎苌趑跛電釷闢辞諮诠苌醍觯苍腁71 鑎諮诠苆 92 鑎諮诠苉腁讒软诠苌閪誄邿讁邧鍸苰鎱鏼芵
芽腂花苪苍腁醍觯芪貈鋨芷苩鑎躟讒软诠醍詺苦苨鋡芢裪鋨詺苰腁躟苌鑎苌 2 貎 1 鏺苜苅苉銥軻芵腁
镋靶苉覞芶苄腁蹣苨酓詺芠苩芢苍芻苌裪閔苰鋇见邿讁苅芫苩邧鍸苅芠苩
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闊苉荶腛莋芳苪苩腂裪铊諮诠苍腁趑跛電釷闢辞諮诠躖隱诇苌襞襣铯苆腁芠苩躖賌苉野芷苩趑跛諮
诠苌閉鉓詺芪 100 障 SDR腩92 鑎諮诠苌迪趇苍 400 障 SDR腪苜苅苌闢辞蹸閥芢苉轛苄苩苠苌苅腁
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苌讒软譠隱軒芪鎖詙躖賌苌酏韯鑎鍸苌讒软電韊苉覞芶苄閉鉓芷苩
x腂 
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软辊腆International Oil Pollution Compensation Funds,  Annual Report 1997, London: International Oil Pollution 
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vii 69CLC 苍腁腵覘郵醹詑腶(pollution damage)苰躟苌苦芤苉譋鋨芵苄芢苩腂腵電苰靁醗芵苄芢苩酄钕芩
苧苌電苌鞬软隔苍鑲软腩芻苌迪辊苌芢芩英苰離苭苈芢腂腪苉苦苩覘郵苉苦苁苄芻苌酄钕苌詏閔苉芨芢
苄邶芸苩醹躸隔苍醹詑(loss or damage)苰芢芢腁陨蹾酛鉵苌铯靰譹苑陨蹾酛鉵苉苦苁苄邶芸苩醹躸隔苍
醹詑苰諜苞腶腩1 述 6 趆腪腂芽芾芵腁陨蹾酛鉵(preventive measures)苆苍腵芢芸苪芩苌軒芪覘郵醹詑苰
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郵醹詑苉論芵苄腁諂讫被覻苉野芷苩钅辞腅闢辞苉苂芢苄苍軀跛苉苆苧苪苩隔苍苆苧苪苩苗芫趇鞝鍉轃
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腛躖賌苉譎裶芷苩諂讫铯靰苌酓苄苰闯郛芷苩苠苌苅苍苈芢腂賣轱苌荩荺荧荊趆躖賌苌荐腛荘荘荞荦荂
苉諮苃芫腁花苌鍟苰难苧芩苉芵芽苠苌苆芵苄苍腁釥鎇貘裪腅辜陻鞝蹪腵荩荺荧荊趆躖賌苉苦苩覈諝铭
詑苆鞬软電陨辜里邧苌離釨鍟腶腷諂讫苆賶詑腸釦 28 說釦 1 趆腁1998 鑎腁苰蹑迆腂 
viii PI 闛貯苉論芵苄苍腁裈覺苌閶貣苰蹑迆腂荞莓荊腛電釷貤讆觯銘腁酏豦辑腁156-164 闅腂趡郲豨銉銘
腷襰趑 P.&I.闛貯苌貤讆腸邬閶鎰腁1993 鑎腂蹒賻賵赐銘腷費釣苌莊荘荎苆闛貯腸諢鑧辑鍘腁1998 鑎腁
97-98 闅腂 
ix International Oil Pollution Compensation Funds, Annual Report 1996, London: International Oil Pollution 
Compensation Funds, n.d., p.28.                                                                                                                                                                              
x  裪铊諮诠苆轤釥躖賌諮诠苌详闊苍腁芠苩鋷雱趑苌讒软軒芪腁鎖詙鋷雱趑苌述雱见鏼裈酏苉邶芶芽醹
詑苌闢辞譠隱苰閉芤苗芫苅苈芢苆芢芤赬芦闻苉苦苩腂 Wu Chao, Pollution from the Carriage of Oil by Sea: 
Liability and Compensation, London: Kluwer Law International, 1996, p.98. 
92 鑎諮诠苉芨芢苄苍腁酓见隿趑苌讒软電韊芪 7 覭 5000 障荧莓苰銴芦苩苜苅苌諔腁芠苩见隿趑苌讒
软诠苌醍詺芪酓讒软诠苌27.5%苰銴芦芽迪趇腁鎖詙趑苌讒软軒苖苌閊觛苍芻苌醍詺芪酓讒软诠苌27.5%
苆苈苩苦芤苉裪鞥苉貸詺芳苪苩荌莃荢荳莓荏苌邧鍸芪芠苁芽腂 1997 鑎 5 貎腁 92 鑎諮诠见隿趑苌讒软電
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